Toros en León :  2 grandes corridas de abono, 2 : los días 24 y 25 de junio de 1970. by Anonymous
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P l a z a de T o r o s de LEO 
. Empreso: JOSE ANTONIO MARTÍNEZ 
L o s DIAS 24 y 25 de JUNIO de 1970 
Con motivo de sus tradicionales Fiestas de San Juan y San Pedro, se celebrarán 
2 GRANDES CORRIDAS DE TOROS DE ABONO, 2 
Miércoles , 24 PRIMERA CORRIDA Jueves, 25 S E G U N D A CORRIDA 
H e r m o s o s T o r o s 
Señal: hendido en ambas orejas; divisa: 
malva y grana, de la famosa ganadería de 
6 6 M a g n í f i c o s T o r o s Señal: punta de espada; divisa: verde y pla-ta, de la famosa ganadería de los SEÑORES 6 
D. Luis Albarrán González Melero H e r m a n o s 
de BADAJOZ, serán picados, banderilleados y muertos a 6 de VALLADOLID, serán picados, banderilleados y muertos 
. _ IJ * -*•«••—*^ E S P A D A S 
estoque por los siguientes E S P A D A S a estoque por los siguientes 
A N T O N I O OROONEZ | Santiago Mar t ín EL VITI 
P A C O C A M I N O ."SEL COROOBES 
OAMASO GONZALEZ M I G U E L MARQUEZ 
Acompañados de sus cuadrillas de picadores y banderilleros Acompañados de sus cuadrillas de picadores y banderilleros 
Las corridas empezarán a las CINCO Y MEDIA 
en punto de la tarde 
Las puertas de la Plaz se abrirán DOS horas antes.—Se 
(Observará con todo rigor cuanto preceptúa el Reglamento 
Jaurino aprobado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 
| 5 de marzo de 1962.—Los señores ganaderos hacen cons-
tar que las defensasm de sus reses están íntegras 
Lunes, 29 :: Actuación del fabuloso 
espectáculo cómico - taurino - musical 
BOMBERO TORERO 
'4011 sus 8 ENANITOS T O R E R O S , 8 
^ ^ P a r a más detalles vean programas especiales) 
P R E C I O S DE L A S L O C A L I D A D E S 
(Incluidos los Impuestos) 
SOMBRA.—Palcos con 10 entradas 
Barreras 
Contrabarreras 
Sobrepuertas ... 
Tendidos, filas de la l a la 8 
Tendidos, filas de la 9 a la 14 
Tendidos, filas de la 15 a la 19 
Balconcillos 
Asiento de grada 
SOL Y SOMBRA.—Bareras 
Contrabarreras 
Sobrepuertas 
Tendido, filas de la 1 a la 8 
Tendido, filas de la 9 a la 14 
Tendido, filas de la 15 a la 19 
Balconcillos 
Asiento de grada 
S O L.—Barreras 
Contrabarreras 
Sobrepuertas 
Tendidos, filas de la 1 a la 8 
Tendidos, filas de la 9 a la 14 
Tendidos, filas de la 15 a la 19 .. 
Balconcillos 
Asientos de grada 
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2 Corr. 
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VENTA DE LOCALIDADES.—En la taquilla 
Oficial de la Empresa, instalada en la calle 
Independencia (Edificio Teatro Emperador), 
los días 17, 18 y 19 para los antiguos abo-
nados, 20 y 21 para los nuevos abonos y a 
partir del día 22, localidades sueltas para 
cada una de las corridas. Horas de despacho 
de 10 a I de la mañana y de 4 a 9 de la tarde 
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